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 El estudio contiene siete secciones, donde la primera sección se 
denominada Introducción, donde se encuentra los antecedentes, la 
fundamentación teórica, y donde se describe la justificación, el problema, las 
hipótesis y los objetivos, en la segunda sección presenta el marco metodológico, 
en la tercera sección los resultados, en la cuarta sección la discusión de la 
investigación, en la quinta sección las conclusiones, en la sexta sección se 
presentan las recomendaciones, finalmente en la sétima sección se adjunta las 
referencias, y apéndices. 
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El síndrome de burnout y la competencia laboral es una problemática actual que 
se presenta en los docentes universitarios y por ende repercute en los consorcios 
universitarios. Para lograr entender el actuar de los docentes es indispensable 
realizar este trabajo de investigación que lleva como título síndrome de burnout y 
competencia laboral en los docentes de la universidad Arzobispo Loayza, Lima 
2016. Donde se tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
síndrome de burnout y la competencia laboral en docentes de la Universidad 
Arzobispo Loayza, como objetivos específicos, determinar la relación entre el 
agotamiento emocional y la competencia laboral en docentes de la Universidad 
Arzobispo Loayza, determinar la relación entre la despersonalización y la 
competencia laboral en docentes de la Universidad Arzobispo Loayza y 
determinar la relación entre la realización personal y la competencia laboral en 
docentes de la Universidad Arzobispo Loayza, Lima 2016. 
 
 El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo con un paradigma 
positivista, con un método hipotético – deductivo, de tipo sustantiva, descriptivo, 
con diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 90 docentes de la universidad Arzobispo Loayza de la ciudad de 
Lima. Se aplicaron dos cuestionarios para medir el síndrome de burnout y la 
competencia laboral, los cuales fueron debidamente validados por tres jueces 
expertos. 
 
 Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos fueron de Rho = - 0.543 y el Valor **p < .05 nos indican que existe una 
relación inversa y significativa entre el síndrome de burnout y la competencia 
laboral en docentes de la Universidad Arzobispo Loayza, Lima, 2016. 
 
Palabras clave: síndrome de burnout, competencia laboral, agotamiento 
emocional, despersonalización, realización personal. 






The burnout syndrome and the labor competition is a current problem that is 
presented around university professors and therefore percute in university 
consortia. In order to understand the actions of teachers, it is essential to carry out 
this research work, which is the title of burnout syndrome and occupational 
competence between the professors of Arzobispo Loayza University, Lima 2016. 
The general objective was to determine the relationship between the syndrome 
Burnout and the labor competency of professors at  Arzobispo Loayza university , 
as specific objectives, to determine the relationship between emotional exhaustion 
and labor competition of professors at Arzobispo Loayza University determine the 
relationship between depersonalization and job competency of professors  at 
Arzobispo Loayza University and to determine the relationship between personal 
fulfillment and job skills in professors of Arzobispo Loayza hospital Loayza, Lima 
2016. 
 
  The present study had a quantitative approach with a positivist paradigm, 
with a hypothetical - deductive method, of a substantive, descriptive type, with non 
- experimental, transverse and correlational design. The sample consisted of 90 
professors from Arzobispo Loayza university of Lima - Peru sampling was non-
probabilistic for convenienc. Two questionnaires were used to measure burnout 
syndrome and job skills, which were duly validated by 4 expert judges.  
 
 The results obtained after the data processing and analysis was Rho = - 
0.543 y el Valor **p < .05, indicate that there is an inverse and significant 
relationship between the burnout syndrome and the labor competence of 
professors at Arzobispo Loayza University , Lima, 2016 (the value ** p <.05 ) 
 
 Key words: burnout syndrome, labor competence, emotional exhaustion, 
depersonalization, personal fulfillment. 
